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Abstract  Pablo Neruda, (1904-1973) is the famous Chilean poet. He has experienced a lot of ups and downs in his 
life as well as in his poet career. This thesis intends to introduce him to the Chinese readers, recalls his spread in 
China and analyzes his special feelings in his poetry and the charming effect from it. 
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Résumé  Pablo Neruda (1904-1973) est un poète contemporain chilien de réputaiton. De même que sa vie 
monvementée, les recherches sur sa poésie a connu des péripéties. Cet article présente l’itinéraire de la création 
poétique de Neruda, évoque la diffusion et l’influence de sa poéie en Chine, interprète ses sentiment singulier et 
charme. Ainsi, cet essai revêt une certaine signification de référence pour aider les lecteurs chinois à comprendre ce 
poète lointain. 
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聶魯達被授予諾貝爾文學獎。1973 年 9 月 23 日，
聶魯達因心臟病發作與世長辭。 
聶魯達 13 歲開始發表詩作，1923 年出版第
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